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      機械処理を考慮した中国語最小音素のいくつかの統書十性質
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    ピー，単語単位のエントロピー
 （4）最小音素を単位としたLevenshtein DistanceとHamming Distanceの近距離単語
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        関係構造分析法を適用した学術文献間の特徴抽出
                        北海道大学工学部斉藤たつき
 研究論文を主体とする学術文献情報問の構造を解明し，その特徴を明確にする目的には，研
究の促進，研究動向の把握，あるいは研究そのものの本質の探求等がある．本研究では，研究
者ならびに学生のためのアドバイスシステムの開発の側面からその方法論を議論する．
 研究や教育をする場合，ある程度成熟した分野であればサーベイ的論文が存在するためそれ
を手掛りにして研究・教育を進めたり，その分野の専門家に助言を求めたり，あるいはその専
門家が学生に適切たアドバイスをすることができる．また，未成熟た分野あるいは新しい分野
の場合は，その周辺の関連分野の状況を把握する必要があろう．本研究はこうしたいずれの目
